Marcadores tumorais no cancro do pulmão. O que há de novo?**Resumo do texto apresentado na sessão sobre “Revisão da Literatura”, integrada no XXXII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia/III Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia (S. Salvador da Baía, Brasil,13-17 de Novembro de 2004)  by Sotto-Mayor, Renato
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 Proteínas oncofetais
- Antigénio carcinoembrionário (CEA)
 Proteínas estruturais (citoqueratinas)
- Antigénio polipéptido tecidular (TPA)
- Cyfra 21.1
- Antigénio polipéptido tecidular específico (TPS)
 Enzimas
- Neuroenolase específica (NSE)
- Desidrogenase láctica (LDH)
- Isoenzima BB da creatina-fosfoquinase (CPK-BB)
 Antigénios de membrana
- Moléculas de adesão das células neuronais (NCAM)
- Receptores solúveis da IL-2 (SIL2-R)
 Hormonas
- β-HCG
- Péptido libertador de gastrina (GRP)
 Outros antigénios associados a tumor
- Antigénio do carcinoma de células escamosas (SCC)
- CA125, CA19-9, CA15-3
- Cromogranina A, ferritina
Quadro I – Classificação do marcadores tumorais séricos 2.
 Rastreio (screening)
 Diagnóstico
 Estadiamento (avaliação da extensão anatómica da
doença)
 Monitorização terapêutica
 Prognóstico
 Informações sobre histogénese e biologia tumoral
Quadro II – Utilidade dos marcadores tumorais.
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